眼と文化⑬　韓国の巫堂 by 藤崎 康彦 et al.
眼と文化 ⑬
写真1:占 において扇と念珠を持ち
巫歌を歌 う巫堂(撮 影 ・李 炳男)
写真2:短 剣を口にくわえて踊 り
舞 う巫堂(撮 影 ・森 雅文) 写真3:五 色の布が張 り巡 ら
された祭場で、刀の上に立っ
巫堂(撮 影 ・森 雅文)
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